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形成における CNCC増殖に TLN１の機能が重要であることが判明した。	 
	 二次審査では、胎生期の薬剤投与との関わり、臨床的意義及び、関連分子との関わりな
どに関して質疑応答が行われ、的確な回答がなされた。	 
	 本研究によって、頭蓋顔面の発達における TLN１の遺伝学的重要性が示されたことから、
TLN１や関連分子の遺伝子変異と口腔顔面裂奇形との関連が示唆された。今後のゲノム解析
のさらなる理解によって頭蓋顔面の発達に重要な様々な遺伝子の機能が整理できれば、さ
らなる病態の理解や早期診断につながることが期待され、この研究成果は学位論文として
十分に価値あるものと認定した。	 
